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RESUMEN EJECUTIVO
Empresa Aguas del Carmen
La empresa comunitaria Aguas del Carmen es una sociedad de
carácter exclusivo, el negocio de esta consiste en el
abastecimiento de agua potable y al saneamiento básico,
en lado a la comunidad del casco urbano del municipio del
Carmen de Chucurí - Santander. La fuente de entradas de la
compañía está comprendida dentro de actividades tales como:
cargo  jo de acueducto, consumo de acueducto, (el cual varia
por metros cúbicos consumidos por hogar) cargo  jo de
alcantarillado, vertimiento de alcantarillado, barrido y
limpieza, cargo  jo de aseo, cargo variable de aseo, aunque en
la actualidad el municipio no tiene un zonas aptas para la
disposición  nal de los residuos procedente de su población,
la empresa posee la capacidad e idoneidad para suplir
diferentes procesos que conllevan a suplir agua potable en
excelentes condiciones.
El Carmen de chucuri, es un municipio de amplio comercio,
motivo por el cual tiene una alta generación de residuos
sólidos en el casco urbano, lo cual se convierte en una
problemática que requiere atención inmediata, es ahí donde la
empresa cumple sus funciones evitando un impacto ambiental
en el territorio.  
Por otro lado, dentro de los procesos que realiza la empresa se
efectúa la valoración las diferentes actividades de conducción
ambiental que tiene la corporación en sus distintas etapas de
realización continua, apoyándose en las políticas ambientales
de carácter interno y externo.
CONTEXTO GENERAL
Empresa Aguas del Carmen
La empresa comunitaria Aguas del Carmen es una sociedad de
carácter privado conformada por 6 diferentes asociados
quienes a su vez conforman la junta directiva, el negocio
consiste en el saneamiento básico, dirigido a la comunidad del
casco urbano del municipio del Carmen de Chucuri-
Santander, las actividades principales de la empresa están
enmarcadas en el código CIIU 9000 (3811-3821) , las cuales se
enfocan en la prestación de un servicio e ciente y amigable
por lo cual se genera cobros  jos por los servicios de
recolección de desechos no peligrosos, tratamiento y
disposición.
La empresa Aguas del Carmen cuenta con el siguiente equipo
de trabajo para el desempeño de las labores operativas, tres
recolectores de manera manual que hacen el recorrido atrás
de la volqueta, este sistema puerta a puerta revisa que la
selección primaria en los hogares sea la adecuada, por lo
tanto, si no hace separación en fuente esta no se recoge. El
recorrido se realiza por todo el municipio lo cual ocasiona
cierta molestia debido a que en los días lluviosos se generan
mayor cantidad de lixiviados que se van regando por la ruta
que se recorre. La recolección de los residuos orgánicos se
hace los días lunes y jueves, miércoles para residuos
reciclables y los viernes residuos inertes. 
DESCRIPCIÓN DE LA
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
Empresa Aguas del Carmen
La mayor problemática ambiental del sector es la alta
generación de residuos sólidos en el municipio con agravantes
de no tener un lugar disponible para el tratamiento y la
disposición  nal de los mismos por lo cual se debe hacer
traslado a una zona cercana en donde se realiza tal proceso.
Adicionalmente la empresa prestadora del servicio no cuenta
con un vehículo compactador adecuado para la recolección lo
cual genera impactos ambientales negativos esto a causa del
esparcimiento de algunos residuos recolectados en las rutas
que transita la volqueta y el derrame continuo de lixiviado
causando considerables problemas de contaminación en toda
la zona transitada, debido a su gran contenido de metales
pesados existentes en los residuos orgánicos en
descomposición como los son
arsénico, cadmio, cromo, plomo, mercurio que al contacto
directo e indirecto genera problemas ambientales así como a
la salud humana como los son problemas respiratorios,
alergias, en ojos, riñones, hígado y otro de mayor gravedad
como cancerígenos. No solo en el transporte se ha
evidenciado el riego de estos lixiviados sino también en el
lavado del vehículo que transporta el material recolectado ya
que durante la limpieza de este se evacua todo al
alcantarillado. Teniendo en cuenta como se describía
anteriormente l cantidad de metales pesados que se
encuentran en los lixiviados y que van directamente al
alcantarillado que desemboca en una a uente cercana la
afectación que se genera a la fauna y  ora que habita el río.
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Tabla 1; Matriz de los Aspectos e impactos Ambientales
ALCANCE
Empresa Aguas del Carmen
Dentro del estudio se realiza la evaluación las diferentes
actividades de manejo ambiental que tiene la empresa en las
etapas de sus procesos realizados continuamente, basándose
en las políticas ambientales de carácter interno y externo que
son aplicadas y las actividades de mejora continua de la
empresa, en busca de la satisfacción total por parte de los
usuarios y demás actores externos, fortaleciendo la
prevención de los impactos ambientales que se puedan
generar al medio ambiente, estableciendo un alto nivel de
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Tabla 2; Legislación ambiental aplicable y actual 
CICLO PHVA
Empresa Aguas del Carmen
Gra co 1; Ciclo PHVA
CONCLUSIONES
* Es indispensable para la empresa evaluar sus procesos
mediante una auditoria interna para que le sean especi cados
los casos en los cuales no se cumple con la norma, con el  n
de crear planes de mejora que permitan garantizar un
excelente funcionamiento por parte de la empresa en cada
uno de los procesos realizados 
 
 * El Sistema de gestión ambiental ISO 14001 es un
componente importante para el logro del mejoramiento
continuo de la empresa contribuyendo de manera signi cativa
al desarrollo sostenible y generando bene cios adicionales
para el proceso de gestión de la empresa, los trabajadores, los
clientes y en especial al medio ambiente 
 
 * Para conseguir un adecuado SGA la empresa deberá tener
en cuenta componentes críticos y carentes que hacen que el
sistema se aplique adecuadamente como: política ambiental,
aspectos ambientales, objetivos metas y programas,
documentación, control de documentos, control operacional,
evaluación del cumplimiento legal, no conformidad, acción
correctiva y preventiva, control de registros, auditoria interna,
y revisión por la dirección. 
※※※※※※
RECOMENDACIONES
Empresa Aguas del Carmen
* Es indispensable para la empresa designar a una persona de
manera permanente que se encargue de  scalizar el
cumplimiento del plan de manejo ambiental y la normativa
ambiental aplicable, con el  n de identi car las posibles
actividades de mejora que debe realizar la empresa 
* Por el bienestar de la empresa y sus trabajadores es
recomendable orientar y capacitar al personal con el  n de
garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y de
esta manera se pueda evitar acontecimientos que pongan en
riesgo la integridad física de los empleados, del entorno y la
estabilidad de producción de la empresa 
* Como factor de implementación de políticas ambientales y
cumplimiento de normatividad actual aplicable, se recomienda
a la empresa fortalecer la parte de información documentada
ya que en la actualidad se realizan procesos para el
cumplimiento de la norma ambiental, pero no se cuenta con
archivo documentado que evidencie las actividades realizadas.
PREGUNTAS APLICABLES
Empresa Aguas del Carmen
* ¿En la empresa se tiene asignada la responsabilidad y
autoridad para asegurar que el sistema de gestión ambiental
es conforme con los requisitos de esta Norma y la alta
dirección y se tiene informada la alta dirección está informada
sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental? 
* ¿La empresa cuenta con la información documentada del
plan de manejo ambiental (plan de manejo ambiental, donde se
evidencie las personas responsables, evidencia de resultados y
actividades realizadas) evaluación de cumplimiento? 
* ¿Cuáles son los principales objetivos estratégicos de la
empresa para el mejoramiento continuo en operación y
producción ambiental y sostenible?
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